PEMBUATAN CD INTERAKTIF PEMBELAJARAN BAHASA JEPANG UNTUK
























































































 Bapak  Drs.  Bambang H. M.App.Sc selaku dosen pembimbing Tugas Akhir  yang 
telah memberikan banyak pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan laporan 
ini.
 Bapak,   ibu   dan   adikku   tersayang   yang   telah  memberikan   dukungan   baik  moral 
maupun spiritual.























































































































































penting  dalam aspek  kehidupan  masyarakat   sekarang   ini.  Hal   tersebut   dapat   dilihat   dari   berbagai 
macam   hasil   kemajuan   di   segala   bidang,   karena   pendidikanlah   yang   menjadi   ujung   tombak 
keberhasilan itu. Masyarakat memang harus menyadari bahwa pendidikan merupakan dasar yang harus 
dimiliki,   jika   sumber   daya  manusia   suatu   bangsa   terdidik   secara   otomatis   negara   tersebut   akan 
berkualitas serta berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan di 
Indonesia.  Pendidikan dimulai sejak dini dan berlangsung seumur hidup merupakan tanggungjawab 
keluarga,  masyarakat   dan   pemerintah   serta   tidak   terbatas   sampai   sejauh  mana   dan   sampai   kapan 
pendidikan itu ingin ditempuh. 
Bahasa  merupakan   dasar   untuk   dapat  menempuh   pendidikan   dengan   baik,   sebab   dengan 
penguasaan  bahasa yang baik dan benar maka menjadi dasar untuk dapat melakukan komunikasi dan 
berinteraksi   dengan   orang   lain   dengan   lancar.   Oleh   karena   itu   pendidikan   bahasa   itu   penting, 
pendidikan   bahasa   sendiri   bermacam2,  mulai   dari   bahasa   nasional   dan   bahasa   asing   yang   juga 
mendukung kita untuk mempunyai pendidikan yang baik dan keberhasilan di masa depan. 
Pendidikan   bahasa   penting   untuk   dipelajari   sedini  mungkin   untuk  menunjang   kemampuan 
pendidikan dan keberhasilan dimasa depan. Pentingnya Bahasa Jepang untuk dipelajari dikarenakan 




membacanya   dan   penyajiannya   dilengkapi   dengan   gambar   benda­benda   disekitar   lingkungan   yang 
sering dilihat oleh anak­anak sehingga dapat menarik minat anak­anak untuk mempelajarinya. 
Saat ini salah satu teknologi informasi yang berkembang dengan mudah serta dapat diterima 
masyarakat   dengan  baik  adalah  animasi.  Animasi  merupakan   salah   satu   teknologi   informasi  yang 
berguna sebagai alat komunikasi dengan menggunakan media gambar. Pada masa sekarang animasi 
tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi melainkan dapat juga sebagai media hiburan maupun 
media pendidikan.  Oleh sebagian pihak,  animasi  dapat  diolah menjadi  sebuah software pendidikan 
yang dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran .




“Bagaimana membuat  CD Interaktif  Pembelajaran  Bahasa  Jepang sehingga dapat  menjadi  aplikasi 
pendidikan yang menarik dan interaktif?”.
1.3 Batasan Masalah














bahasa   Jepang   sehingga   proses   belajar   mengajar   akan   lebih   menyenangkan   dan   lebih 
interaktif.



























Pembelajaran   anak   dan   teknologi   informasi   saling   berkaitan   satu   sama   lain.   Dimana 








dan   menguasai   isi   pelajaran   hingga   mencapai   suatu   objektif   yang   ditentukan.   Serta,   dapat 
mempengaruhi   perubahan   sikap   serta  ketrampilan  peserta   didik.  Pengajaran  memberi  kesan  hanya 
sebagai   pekerjaan   satu  pihak  yaitu   pekerjaan  guru   saja.  Sedangkan  pembelajaran  menggambarkan 
adanya interaksi antara guru dengan peserta didik. (http://id.wikipedia.org/wiki/pembelajaran,2009)
Teknologi   informasi   pada   jaman   sekarang   tidak   hanya   diperuntukkan   bagi   organisasi   saja 
melainkan   juga   untuk   kebutuhan   perseorangan.   Bagi   suatu   organisasi,   teknologi   informasi   dapat 
digunakan   untuk   mencapai   keunggulan   kompetitif   atau   keunggulan   bersaing.   Namun,   bagi 
perseorangan  teknologi   ini  dapat berperan untuk mencapai  keunggulan yang sifatnya pribadi  untuk 
mencari  suatu pekerjaan.  Teknologi   informasi  dapat  melahirkan suatu fitur  baru atau fasilitas baru 
khususnya dalam dunia pendidikan. Sistem pengajaran yang berbasis multimedia dimana berisi teks, 




baik  untuk  penyimpanan  data  maupun  media   informasi.  Sebagai  media   informasi,  media   berbasis 
komputer tidak kalah dengan media massa. Terutama karena media komputer bisa bersifat multimedia, 
memuat   informasi   berupa   teks,   suara,   grafis,   animasi   dan   video   secara   bersamaan.   Penggunaan 
multimedia   juga   sudah  mencakup  hampir   semua  bidang.  Pada  dunia   pendidikan,  multimedia   bisa 
digunakan   sebagai   alat   pelatihan   berbasis   komputer.   Multimedia   juga   dimanfaatkan   untuk 
pengembangan metode e­Learning dan CD Interaktif.
Pengertian  dari  CD Interaktif  adalah  cd  pembelajaran  yang mempunyai   fungsi  memberikan 
informasi, didalamnya terdapat tombol­tombol yang bisa menuju ke fasilitas lainnya. CD Interaktif ini 
sangat   bermanfaat   bagi   pelajar   karena   sangat   memudahkan   dalam   proses   belajar.   CD   Interaktif 
merupakan salah satu media pengenalan ataupun promosi yang banyak berkembang saat ini, dimana 
media interaktif memiliki kelebihan dalam visualisasi,  animasi,  content  serta interaktifitas, sehingga 
orang   yang  melihat   akan  bisa  merasakan   dan  berinteraksi   langsung   dengan   informasi   yang   ingin 
disampaikan (http://www.tutorialku.com/product/3/36/Belajar­Flash­Media­Interaktif,2009). 
Namun,   jika   dibandingkan   dengan  metode   belajar   konvensional   yaitu   belajar  mengajar   di 
ruangan   kelas,  metode   cd   interaktif  memiliki   beberapa   kelebihan,   diantaranya   adalah  metode   ini 
menitik beratkan pelajaran dari sudut pandang siswa, materi pelajaran dikemas dalam bentuk cd yang 
dapat  dibawa kemana  saja  dan  digunakan kapan  saja   selama masih  bisa  di  akses   lewat  komputer, 
suasana belajar lebih kaya dengan format multimedia yang memuat animasi, suara dan elemen­elemen 
lain yang memperkaya suasana belajar siswa, interaktif dengan adanya latihan­latihan untuk menguji 
pemahaman   siswa   serta   kelebihan­kelebihan   lainnya. 
(http://aftaryan.wordpress.com/2008/03/11/sekilas­cd­interaktif­e­learning/   , 2008)   
Salah satu software yang digunakan dalam membuat CD Interaktif adalah Macromedia Flash 8. 




berupa gambar,   tulisan (text),   foto,  video dan  audio.  Multi  dalam bahasa  latin  berarti  banyak atau 
berbagai,  medium dalam bahasa  latin  berarti  perantara  atau  suatu perantara  yang digunakan untuk 
menghantar atau menyampaikan sesuatu seperti komunikasi massa. Multimedia juga dapat diartikan 
gabungan teks, grafik, bunyi, video dan animasi yang menghasilkan prestasi dan interaktif yang tinggi.
Definisi   lain   dari   multimedia   adalah   pemanfaatan   komputer   untuk   membuat   dan 


















































digunakan   dalam   tampilan   foto   dan   gambar   secara   berkelanjutan   dan   dapat 
mengendalikan kedalaman warna serta mempunyai ukuran yang relatif kecil.












yang   dibuat   dan   dimanipulasi.   File   PSD   tidak   dikompresi   dan  memuat   informasi 
tentang berbagai graphic layer yang ada tanpa sebuah file. (Suyanto.2003:261­272) 
2.4.4 Teks
Bentuk   data  multimedia   yang   paling  mudah   disimpan   dan   dikendalikan   adalah   teks.  Teks 
merupakan elemen paling awal dan sederhana dalam multimedia, yang biasanya mengacu pada kata, 






























dalam  flowchart.  Satu kolom dalam  storyboard  mewakili satu tampilan di layar monitor. 
(2007, http://kurtek.upi.edu/media/ ).
2.5 Actionscript
Bahasa   pemrograman   yang   digunakan   dalam   pembuatan   aplikasi   ini   dalah  actionscript. 
Actionscript  merupakan   bahasa   pemrograman   dengan   flash.  Actionscript  hampir   sama   dengan 
Javascript dalam web. Actionscript berfungsi untuk mengontrol objek dalam flash, mengatur navigasi 






















Dukungan   multimedia   dan   animasi   berbasis   pemrograman   membuat   flash   dapat 
berinteraksi   secara   langsung   dengan  user.  Sebagai   contoh   flash   juga  mendukung  HTML 


































fasilitas yang terdapat dalam Cool Edit Pro  adalah fasilitas  Edit View menjadikan  Cool Edit  sebagai 
alat editing yang lebih powerfull, lebih user friendly dan sebagai analisis tool. Fasilitas Parametric EQ 
yang memungkinkan untuk memilih   lebar atau konstanta Q. Fasilitas Organizer  yang memudahkan 
untuk mencari dan mengurutkan file audio, file MIDI dan file audio secara alfabetik.  Cool Edit Pro 
juga dilengkapi  dengan  Mixer  yang dapat  mengubah  level,  menggunakan  real­time  track  EQ  serta 
menambah efek­efek lain secara real­time. (Suyanto.2003:200­201)
2.6.4 Adobe Photoshop CS
Adobe  Photoshop  CS  merupakan  perangkat   lunak   standar   editing  gambar   profesional   yang 





















Struktur   hirarki   merupakan   struktur   seperti   tangga   atau   pohon, dimana masing­masing 


























































       Saran   yang   dapat   diambil   dari   pembuatan  CD   interaktif   ini   adalah  CD   ini   dapat   dibuat, 
dikembangkan untuk anak­anak pada usia   lebih dari  6  tahun.  Namun ada beberapa hal  yang perlu 
diperhatikan, antara lain :







http://aftaryan.wordpress.com/2008/03/11/sekilas­cd­interaktif­e­learning/11     Maret   2008     di 
download pada 20 April 2009
AvScorpion, Ninja Hattori Opening.




























2009. foro,http://   www.elrincondelmanga.com/foro/showthread.php   ?    di    download pada 25 Maret 2009
2008.Hamtarokingdom,   http://www.freewebs.com/hamtarokingdom122418/  ,   di   download   pada   25 
Maret 2009
2009.Ninja hattori kun, http:   insendai.wordpress.com/27/ninja­hattori­kun/   , di download pada 25 
Maret 2009
